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Nota do Edi
Em 2011 a equipe editorial da ACTA Geográfica iniciou um projeto inspirador: lançar uma 
edição especial temática por ano, além dos números regulares publicados quadrimestralmente, a 
partir de parcerias estabelecidas com grupos de pesquisa em Geografia do nosso país. Desse modo, 
nesta terceira edição especial, dedicada à Geografia Agrária, não foi diferente: organizamos 
juntamente com o Núcleo de Pesquisa em Estudos Agrários, Território e Trabalho (NUPEATT), 
sediado na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).
Saliente-se que os textos foram recebidos e avaliados por um comitê científico exclusivo para 
esta Edição Especial, sob coordenação do geógrafo José Aparecido Lima Dourado (professor do 
Centro de Estudos Superiores de Tabatinga da Universidade do Estado do Amazonas). Tal 
empreitada resultou em quinze artigos que demonstram a rica diversidade de recortes e, sobretudo, a 
polivocalidade teórico-metodológica presente nos debates atrelados aos estudos de Geografia Agrária 
que estão sendo desenvolvidos no Brasil.
Fazemos votos para que sua experiência, ao ler este volume temático, seja repleta de 
descobertas e estímulos para futuras pesquisas e discussões..
Rafael da Silva Oliveira
Editor da Revista ACTA Geográfica
Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Roraima (UFRR)
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